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La CASA k CULTURA 
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Don JUAN 
de 
LLOBET 
Enrique M I R A M B E L L 
Cuando D. Juan de Liobet se posesionó de la 
presidencia de la Diputac ión Provincia l empezaba 
B dar f ru tos la cooperación entre la Diputac ión 
V la Dirección General de Arch ivos y Bibl iotecas 
del M in is te r io de Educación Nacional . Pero en 
los años de su presidencia esta labor de con-
j un to se incrementó de tai f o r m a bajo su ince-
sante empu je que el panorama de nuestras Bi-
bl iotecas y Casas de Cu l tu ra exper imentó un pro-
fundo cambio . 
Sus gestiones en este campo fue ron constan-
tes y opor tunas ; no perd ió ocasión para dotar a 
una poblac ión de un nuevo cent ro o para reali-
zar en alguno de los centros ya existentes una 
notable me jo ra . 
Constantes visitas al M in is te r io , largas horas 
de t raba jo con los técnicos, contactos con los 
alcaldes; visitas a las obras en real ización. Era 
tal su constancia y su atención a estas empresas, 
que si no supiéramos de su ampl ia actuación en 
tantos campos de la vida p rov inc ia l , podíamos 
pensar que a ellos ofrecía su plena dedicación, 
En los anos de su presidencia se sucedieron 
en la Dirección General de Archivos v Bibl iote-
cas los Sres. García Noblejas, Bordonáu y Gon-
zález Zapatero, con todos ellos mantuvo cordia-
les relaciones, con todos sostuvo largas entre-
vistas para planear nuevas realizaciones, repet i-
das veces los t ra jo a nuestra prov inc ia , obtenien-
do de esta relación y de este t raba jo en colabo-
ración las más espléndidas realizaciones. 
En 1956 la Bibl ioteca Pública de la prov inc ia 
estaba ya instalada en el edi f ic io de! v ie jo Hos-
pic io. Sus instalaciones eran buenas pero a todas 
luces insuficientes. Prestaba un magnif ico servi-
cio, pero necesitaba ampl iarse y perfeccionarse. 
El Centro Coord inador de Bibl iotecas había in i -
ciado el año an ter io r sus actividades en pro de 
la d i fus ión de la lectura en la prov inc ia . Había 
recogido el legado de las tres Bibl iotecas Popu-
lares, y había in ic iado ya la creación de nuevos 
centros de lectura y d i f und ido por las pequeñas 
poblaciones las Bibl iotecas Viajeras. Pero toda 
esta labor se verá incrementada en gran manera 
por la acción del Sr. L iobet. 
Mient ras se empezaba a planear la fu tu ra 
Casa de Cu l tu ra de Gerona y la de Ripoll, se tra-
m i tó la creación de sendas bib l iotecas en Posas, 
Vidreras y Anglés. Las dos pr imeras en coord ina-
ción con los respectivos Ayun tamien tos y la de 
Anglés con la Caja Provincial de Ahor ros . 
Al hacerse cargo el Sr. Liobet de la presi-
dencia de la Diputac ión ya existía una vaga idea 
de Palacio de Cu l tu ra para el gran edi f ic io del 
v ie jo Hospic io. Pero el edi f ic io es tan grande que 
sus posibi l idades de u t i l i zac ión quedaban muy 
en el aire. Posibi l idades muchas, un nombre muy 
ampuloso y concreciones pocas y a largo plazo. 
Vista ya la p r o x i m i d a d de quedar l ibre el edi-
f ic io , se empezó a concretar . Estudió pos ib i l ida-
des, cambió impresiones, v ia jó a M a d r i d . Pro-
mov ió una visi ta del Di rector General de Arch i -
vos y Bibl iotecas. El nombre de Casa de Cu i tu -
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ra empezó a sonar, se pusieron pininos sobre la 
mesa, se t razaron borradores, se estud iaron nú-
meros, se habló de necesidades. Lo que hasta 
entonces habíase v i s lumbrado ennebulosa se em-
pezó a concretar en hechos. 
El p r imer proyecto fue el del Arch ivo Histó-
r ico y Depósito de Libros para la Bibl ioteca Pú-
bl ica. Afectaba las tres plantas del sector Nor te 
del ala derecha del ed i f ic io . Derr ibóse toda la 
obra in te r io r y se const ruyó con base sólida un 
A rch i vo en siete p lantas, que se dotaron de es-
tanterías metál icas y ascensor. 
A cont inuac ión se proyectó el sector Este de 
la misma ala, con los servicios de Arch ivos y Bi-
bl iotecas y Cent ro Coord inador de Bibl iotecas. 
Esta zona une ei Arch ivo con las p r im i t i vas salas 
de la Bibl ioteca Pública, que quedaban ambas 
destinadas a lectura. 
A con t inuac ión el sector oeste de la misma 
ala quedaba hab i l i tado para sala de lectura de 
jóvenes y n iños. 
Al m i smo t iempo en el ala izc|u¡erda del edi-
f ic io se montaba la gran sala de exposiciones, en 
dos naves f lanqueando el gran pat io de la casa. 
Con todo esto se había dado ya un gran paso. 
Se habían inaugurado las salas de exposiciones. 
La Bibl ioteca contaba con instalaciones ampl ias 
V adecuadas. El gran Arch ivo pe rmi t i r í a reun i r 
la documentac ión h is tór ica de la p rov inc ia . 
Co inc id ió este momento con la inaugurac ión 
de la Casa de Cul tura de Rfpoll. El Ayun tamien to 
de Ripoll había rec ib ido años antes el legado 
Lamber to Mata , ent re cuyos bienes f iguraba una 
val iosísima b ib l io teca. Aquellos l ibros debían no 
sólo guardarse adecuadamente, sino que debían 
ponerse a d isposic ión de los lectores de la con-
dal villa. A ello puso su atención el Sr. Llobet a 
instancias deí entonces alcalde de Ripoll. 
De aquí nació la Casa de Cu l tu ra Lamber to 
Mata, La Diputac ión y el M in is te r io de Educación 
levantaban el edi f ic io en el solar que había sido 
legado al Ayun tamien to . 
A la inauguración de la Casa de Cu l tu ra de 
Ripoll acudió el Di rector General de Archivos y 
Bibl iotecas, D. Miguel Bordonáu. Aprovechando 
su presencia en la prov inc ia se enfocó la trans-
fo rmac ión de la Bibl ioteca Popular de Olo t y se 
planearon nuevas instalaciones en la Casa de 
Cu l tu ra de Gerona. 
En ésta, como ampl iac ión de los servicios de 
la Bibl ioteca se realizaban las obras del p r i m e r 
piso del ala este del edi f ic io. Es decir las tres 
salas de actos, con los servicios correspondientes. 
Antes de terminarse estas obras, y en acuer-
do con la Ca\a Provincia l de Ahor ros se empren-
der obras en la tercera planta del ed i f i c io , en sus 
dos alas, así como en la segunda planta del ala 
izquierda. 
Una nueva apor tac ión gestiona el Sr. L lobet . 
La de la Comisaría de Extensión Cu l tu ra l del M i -
n is ter io de Educación. Gracias a ella se montan 
los servicios de extensión cu l t u ra l , con un nu t r i -
do depósi to de medios audiovisuales, gabinete 
de grabac ión, labora to r io de id iomas, etc. 
En el o toño de 19ó6 estaba to ta lmente ter-
minada el ala derecha del edi f ic io, y en estado 
muy avanzado las obras de la parte izquierda. 
Además se había renovado to ta lmente la cub ier ta 
del edi f ic io. Gracias a la gestión de D. Juan de 
L lobet , aunando las aportaciones de la Diputa-
c ión , del M in i s te r i o de Educación Nacional y de 
la Caja Provincia l de Ahor ros , se había conver-
t ido en real idad la Casa de Cul tura de Gerona. 
El 3 de oc tubre de 1960 en un solemne acto 
pres id ido por tres Directores Generales y todas 
las Autor idades prov inc ia les. D iputac ión y Ayun-
Uno vista de la Salu de Exposicioties de la CÜSÜ de Cidfnya "Obiapo Lorenzüiia" de Gerona 
tamien to de Gerona en pleno, se inauguraba la 
Casa de Cu l tu ra . El acto coincidía con la inau-
gurac ión del 11 Congreso Nacional de Bibl iotecas, 
que se desarrol laría duran te toda una semana, 
teniendo por marco la Casa de Cu l tu ra y diver-
sas inst i tuciones b ib l io tecar ias de la prov inc ia . 
Durante estas jornadas todos los b ib l io teca-
rios españoles pud ieron darse cuenta de la labor 
que en esta mater ia se había llevado a cabo en 
la prov inc ia , gracias a la gestión y esfuerzo per-
sonal del Presidente de la D iputac ión . 
En esta ocasión se inauguró también la nue-
va instalación de la Bibl ioteca Munic ipa l de Sait, 
realizada a cargo de! M in is te r io de Educación en 
los locales cedidos por la Caja Provincia l de 
Ahor ros , 
Nos hemos refer ido al p r i nc i p i o a las tres 
Bibl iotecas Populares existentes en la p rov inc ia . 
Todas ellas estaban instaladas con notor ia defi-
ciencia, debido a que el paso del t iempo y diver-
sas c i rcunstancias habían de jado su huella en los 
edi f ic ios. 
Las tres fueron to ta lmente renovadas duran-
te la presidencia del Sr. L lobet . 
En 1962 se inauguraba la de Figueras, con el 
edi f ic io to ta lmente restaurado. 
En ¡ul io de 19Ó7 se inauguró la de Palaf ru-
gell, en uno de los ú l t imos actos a que asistía 
D. Juan como Presidente de la D iputac ión . Y al 
de jar el cargo quedaba casi t e rm inado el edi f ic io 
de nueva p lanta que habla de albergar la Popu-
lar de O lo t , a cuyo acto inaugural asist ir ía un 
año más tarde como procurador en Cortes. 
Después de haber de jado ia Presidencia, pudo 
repet idamente constatar con sat isfacción, que no 
dejaba de mani fes tar , como func ionaban y se in-
crementaban las obras a cuyo nac imiento él ha-
bía dado el me jo r impulso. 
